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RESUMEN
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Introducción: El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Objetivo: evaluar la efectividad de Oncosoft: software educativo sobre Oncología para mejorar la calidad del proceso docente 
educativo en la Filial “Lidia Doce Sánchez”, en el período comprendido de enero a marzo de 2018.
Material y Métodos: Se realizó una investigación científica de tipo desarrollo tecnológico. Para la validación del producto se 
utilizó la “Metodología para la gestión tecnológica de los software educativos en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín” 
planteada por Madariaga 2014.
Resultados: En relación con el nivel de conocimiento general sobre Oncología, antes de interactuar con el producto, casi la 
totalidad de la muestra estudiada poseía un nivel medio. Luego de realizar la capacitación, se constató un alto nivel de conoci-
miento. Se evidenció un salto positivo con respecto a la etapa inicial.
Conclusiones: La elaboración de Oncosoft: software educativo sobre Oncología dio solución en gran medida al problema pro-
puesto, siendo valorada de efectiva su aplicación.
La educación médica superior, requiere del aná-lisis por parte de los docentes y estudiantes de sus particularidades, así como el conjunto de há-
bitos y habilidades que se quieren lograr con el objetivo 
de seleccionar en cada caso los medios de enseñanza 
acordes con la forma de organización de la enseñanza 
a desarrollar y los diferentes niveles de apropiación del 
conocimiento que se pretende alcanzar.
Cáncer es un término genérico que designa un am-
plio grupo de enfermedades que pueden afectar a cual-
quier parte del organismo; también se habla de tumores 
malignos o neoplasias malignas. Una característica del 
cáncer es la multiplicación rápida de células anormales 
que se extienden más allá de sus límites habituales y 
pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propa-
garse a otros órganos, proceso conocido como metás-
tasis 1.
Actualmente en Cuba, la cifra de los que viven con 
cáncer está calculada entre 115 mil a 120 mil 1, 2. Se 
hace cada vez más necesario, lograr una mayor inten-
sidad en las acciones de prevención y de preparación 
de todos, para apoyar y ganar tiempo. Se necesita cada 
vez mayor capacitación para mejorar desde la planifica-
ción en base a las necesidades hasta la introducción de 
nuevas tecnologías.
Cuba dispone de un Programa de Control Integral y 
sus acciones básicas son la prevención, el diagnóstico 
temprano, el tratamiento oportuno y los cuidados pa-
liativos 2.
El cáncer es una de las principales causas de mor-
bilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo 
unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de 
muertes relacionadas con el cáncer 1. En relación con 
las 10 primeras causas de muerte, en Cuba, las enfer-
medades del corazón ocupan el primer lugar con una 
tasa de 241,6 por 100 000 habitantes, seguida de la 
muerte por tumores malignos, cuya tasa es de 224, am-
bas causas explican el 49 % del total de las defunciones 
del año 2017. La tasa de mortalidad por tipo de cán-
cer más elevada, corresponde a los tumores malignos 
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de tráquea, bronquios y pulmón, seguida de la tasa de 
mortalidad por tumores malignos del intestino, excepto 
el recto, y de otros tumores del tejido linfático y de los 
órganos hematopoyéticos 3. 
En Holguín, los tumores malignos pasaron a consti-
tuir hace casi un lustro la primera causa de muerte en la 
provincia, desplazando así a las enfermedades del co-
razón a un segundo lugar, con un número de defuncio-
nes de 2004 y 1786, respectivamente 3, 4. Mientras que 
en Mayarí en el pasado año 529 fallecimientos corres-
pondieron a las patologías cancerosas, representando 
la segunda causa de muerte en el municipio 5.
Al respecto, se han utilizado muchos recursos para 
el aprendizaje en la Web, entre los cuales figuran: mul-
timedia, software, foros, chats, salas de intercambio en 
línea, redes sociales y blog.
El producto consiste en un software educativo que 
aborda el tema de las patologías neoplásicas (URL: 
http://www.fcmay.hlg.sld.cu/oncosoft) para brindar al 
estudiantado de Ciencias Médicas una bibliografía 6-23 
completa sobre la temática. Se hace necesario el desa-
rrollo del mismo porque hasta hoy se analiza la magni-
tud del problema por separado según la especialidad. 
Contar con un producto elaborado por los propios es-
tudiantes, con las respuestas a las lagunas que exis-
ten referentes a una temática que prima en el banco de 
problemas de salud en los diferentes niveles, son las 
principales razones que hacen preferible el desarrollo 
de este producto tecnológico.
Se trazó como objetivo evaluar la efectividad un sof-
tware educativo para favorecer la enseñanza de pato-
logías oncológicas del proceso en la Filial “Lidia Doce 
Sánchez” de Mayarí, durante enero a marzo de 2018.
Universo y muestra: Se utilizó como población a 15
 estudiantes de 4to año de la carrera de Medicina de 
la “Filial Lidia Doce Sánchez” que ejercen su educación 
al trabajo en el Grupo Básico de Trabajo de la sala de 
Cirugía de Mujeres del Hospital General Universitario 
“Mártires de Mayarí”, no se extrajo muestra, se estudió 
todo el universo.
Criterios de inclusión:
• Todos los estudiantes que estuvieron de acuerdo con 
la participación en la investigación.
Criterios de exclusión:
• Aquellos estudiantes que no se encontraban la sala 
de Cirugía de Mujeres del Hospital General Universitario 
“Mártires de Mayarí” en el momento del estudio.
Variables en estudio
Nivel de conocimiento general, nivel de satisfacción y 
grado de aceptación de la interfaz.
Métodos e instrumentos de recolección de datos
El trabajo se sustentó en el método dialéctico-mate-
rialista, empleando además los métodos de la ciencia 
propia de los niveles teórico y empírico. Como métodos 
teóricos se utilizaron los siguientes: método de tránsito 
de lo concreto a lo abstracto; método histórico-lógico; 
método sistémico-estructural; método inductivo-de-
ductivo; método analítico-sintético. De nivel empírico: 
análisis de documentos; observación. Una vez confec-
cionado el software educativo se aplicó una Guía de 
evaluación confeccionada y validada por las tutoras 
y/o especialista en contenido para determinar el nivel 
de conocimiento sobre el tema antes y después de in-
teractuar con la misma; las que fueron evaluadas por 
medio de una clave confeccionada previamente en: 
regular (3 puntos), medio (4 puntos), alto (5 puntos). 
Los que obtuvieron menos de 3 puntos son calificados 
como bajo. Para determinar los niveles de satisfacción 
se aplicó una encuesta anónima, para de esa manera 
no comprometer los criterios de los estudiantes que 
constituían la muestra. 
Validación del producto: La aplicabilidad de este pro-
ducto al proceso de enseñanza de las Ciencias Médicas 
fue validado a través de la Metodología para la gestión 
tecnológica de los software educativos en la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Holguín planteada por Ma-
dariaga 2014 aprendizaje 24.
Procesamiento de datos.
Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos 
luego de la evaluación del producto, se extrajeron del 
evaluador los resultados obtenidos en un documento 
de Microsoft Office Excel que fueron procesados en 
una computadora Intel ® Core 2 Duo E6320. Para la 
presentación de los resultados se utilizaron tablas sim-
ples que muestran los factores que fueron evaluados 
Tipo de Estudio: Por sus características el presente 
trabajo se corresponde con una investigación de inter-
vención y desarrollo tecnológico, basada en las nuevas 
tecnologías para el desarrollo del proceso docente-edu-
cativo.
Espacio: La confección del Software se realizó en el Cen-
tro de Información de la Filial de Ciencias Médicas de 
Mayarí con una computadora Intel® Core 2 Duo E6320, 
con la utilización del programa Chreasoft, herramienta 
para los estudiantes y profesionales de la salud para el 
desarrollo de software educativo, web y multimedia
.
Requisitos: Los requisitos técnicos mínimos necesa-
rios para ejecutarla son: 
1. Tener en ejecución los servidores Apache y MySQL 
los cuales vienen junto con el instalador (El servidor 
web usado es el server2go portable, el mismo no nece-
sita de privilegios de administración para ser ejecuta-
do), solamente debe hacer clic en el ejecutable servidor.
exe.
MATERIAL Y MÉTODOS 
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y los porcientos que alcanzó cada uno de ellos.
Parámetros Éticos.
Se tuvieron en cuenta los principios éticos de Helsinki 
para obtener el consentimiento informado de los parti-
cipantes en la realización de este tipo de investigación, 
cumpliendo los principios de la Declaración de Helsinki. 
El estudio fue aprobado por el comité de ética y el con-
sejo científico del centro.
 del tema en cuestión, esta forma de enseñanza permi-
te una mejor captación del contenido.  En este módulo 
se tendrá acceso a imágenes, que fueron tomadas de 
las páginas científicas del google académico y el resto 
de los libros básicos de las asignaturas desde 2do a 
5to año. 
Módulo Complementos
En este módulo se muestra una gran cantidad de in-
formación que sirve para complementar y además le 
permite al usuario profundizar en el contenido que se 
aborda en el Software. 
DESARROLLO
El producto está estructurado por módulos y se podrá 
acceder a cada uno de estos en cualquier momento de 
la navegación, manteniendo las mismas opciones de 
acceso en todo momento por un menú superior, algu-
nos módulos tendrán su navegación particular aten-
diendo a sus diferentes funcionalidades. En la página 
principal (figura 1) o de inicio se mostrarán datos rele-
vantes del producto.
Figura No. 1: Módulo Inicio.
 
Módulo Temario 
En este módulo se presenta toda la información refe-
rente al tema en estudio de manera concreta y orga-
nizada.  Los temas o subtema que posean contenido 
para leer se mostrarán con un (+) al lado. Para visua-
lizar este contenido se debe presionar el botón, auto-
máticamente la ventana desplegable se ocultará y se 
mostrará el contenido del mismo. Al hacer clic sobre el 
ícono (-) en cualquier momento, la ventana desplegable 
se recogerá y se mostrará según convenga.
Módulo Glosario
En este módulo se montarán los glosarios con los tér-
minos que se desee. Para iniciar el trabajo en el Módu-
lo Glosario se hace clic sobre la pestaña Glosario en la 
barra principal. A la izquierda se muestra una columna 
Tipos de Glosarios donde se tienen los botones Adicio-
nar Ítem e Eliminar Ítem.
Módulo Mediateca
La Mediateca del Software está compuesta por fotos
RESULTADOS
Antes de interactuar con el producto tecnológico, solo 
el 13,3 %, poseían un alto nivel de conocimiento, y des-
pués de la labor educativa, 80 %, como se observa en 
la tabla 1.
Tabla 1. Distribución de los usuarios según nivel 
de conocimiento general sobre las patologías 
oncológicas antes y después del empleo del 
software.
Nivel de conoci-
miento
Antes del empleo 
del software
Después del em-
pleo del software
Nº % Nº %
Alto 2 13.3 12 80
Medio 9 60 3 20
Regular 3 20 0 0
Bajo 1 6.7 0 0
Total 15 100 15 100
Fuente: Guía de evaluación.
Luego de la intervención educativa, un 20 % de los es-
tudiantes alcanzaron 4 puntos, que representaba un 
conocimiento medio (figura 2), y el tema que se man-
tuvo con dificultades fue: anatomía patológica de las 
neoplasias.
Figura No 2. Desglose evaluativo de los estudiantes 
aprobados en la guía de evaluación antes y después de 
interactuar con el producto terminado. 
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En cuanto al nivel de satisfacción de los usuarios reco-
gido en la encuesta para conocer sus perspectivas so-
bre el producto se obtuvo una alta satisfacción con 13 
usuarios para un 86.7 % y un 13,3 % (2) de los usuarios 
con nivel medio.
La interfaz tuvo un alto grado de aceptación entre el 
80 % de los estudiantes, y solo 3 para un 20 % presenta-
ron un nivel medio de aceptación.
Validación del producto:
Se midieron los indicadores correspondientes a las di-
mensiones pedagógicas y técnicas que corroboran la 
generalización de este producto. Para llevar a cabo el 
proceso se cumplió con los requerimientos estable-
cidos por la metodología, los cuales plantean que el 
producto debe ser evaluado por un especialista en con-
tenido y un especialista en informática; y un segundo 
momento donde lo utilizan sus estudiantes. 
Luego de los especialistas haber utilizado el Software 
se procedió a la evaluación final del mismo el cual de-
terminó que el Software es aplicable. Los valores obte-
nidos por el especialista en contenido en cada uno de 
los factores evaluados son superiores a los estableci-
dos por el evaluador para que el producto sea aplicable, 
destacándose los resultados en los factores usabilidad 
y mantenibilidad con 100%. Alcanzándose como valor 
final 98%. (Tabla 3)
pues cuenta con elementos necesarios para ello
Está demostrado científicamente que este medio de 
enseñanza es superior al libro en cuanto a materia de 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes pues reduce 
el tiempo de aprendizaje ya que mediante el lenguaje 
verbal es de 2,8 segundos sin embargo a través de la 
fotografía a color son 0,9 seg, además permite un me-
jor aprovechamiento de los órganos sensoriales pues 
la visión y el olfato permiten un aprendizaje del 94 % 25. 
El software es de fácil difusión ya que permite des-
cargar su información hacia otras aplicaciones como 
el Microsoft Word para luego imprimirse y puede ser 
almacenada en dispositivos extraíbles como CD-ROM 
y memorias flash. 
En relación con el nivel de conocimiento general 
sobre el tema, antes de interactuar con el producto y 
luego de realizar la capacitación se evidenció un salto 
positivo con respecto a la etapa inicial, siendo valorada 
de efectiva su aplicación como herramienta de aprendi-
zaje científico-médica.
Algunos autores coinciden en afirmar que las tec-
nologías han modificado la educación, pues la han 
transformado, actualizado y ampliado sus escenarios. 
La introducción de las redes de computadoras en la do-
cencia ha facilitado la automatización, la transparencia 
en los procesos de evaluación, la comunicación entre 
iguales, con el tutor y sobre todo el fomento de la reu-
tilidad de los cursos, por lo que es importante tener en 
cuenta estos elementos en la preparación de los docen-
tes, para cumplir adecuadamente su rol como tutor en 
el aula virtual.
La enseñanza teórico-práctica en los estudios mé-
dicos y de salud, tanto de pregrado como de posgrado 
incluye el contacto básico del estudiante con las técni-
cas modernas y equipos médicos especiales comple-
mentados por computadoras 26, 27.
Tabla 3. Distribución de los factores evaluados se-
gún los valores de aplicabilidad y los obtenidos por 
el especialista en contenido. 25 de enero de 2018
Factor Aplicables Valor
Funcionalidad 90 98
Fiabilidad 88 98
Usabilidad 82 100
Eficiencia 90 99
Mantenibilidad 80 100
Potabilidad 80 99
Valor Final 98%
Fuente: Evaluador de Software 2014 versión 1.0.
De igual manera los valores obtenidos por el especialis-
ta en informática fueron superiores a los establecidos 
por el evaluador para cada factor evaluado, destacán-
dose el resultado del factor funcionabilidad con 99%. 
Alcanzándose como valor final 96%.(Tabla 4).
DISCUSIÓN
Oncosoft permitió elevar la preparación de los estu-
diantes de medicina en la temática de Oncología, posi-
bilitando adquirir los conocimientos de forma didáctica 
Tabla 4: Distribución de los factores evaluados se-
gún los valores de aplicabilidad y los obtenidos por 
el especialista en informática. 25 de enero de 2018
Factor Aplicables Valor
Funcionalidad 90 99
Fiabilidad 88 93
Usabilidad 82 96
Eficiencia 90 98
Mantenibilidad 80 98
Potabilidad 80 94
                                                                                             Valor Final: 96%
Fuente: Evaluador de Software 2014 versión 1.0.
CONCLUSIONES
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ABSTRACT
Introduction: Cancer is one of the main causes of morbidity and mortality worldwide.Objective: To evaluate the effectiveness 
of Oncosoft: educational software on Oncology to improve the quality of the educational process in the subsidiary “Lidia Doce 
Sánchez”, in the period from January to March 2018 Methodological design: A scientific research of technological development 
type was carried out. For the validation of the product, the “Methodology for the technological management of educational sof-
tware at the University of Medical Sciences of Holguín” was used, presented by Madariaga 2014.Results: in relation to the level 
of general knowledge about Oncology, before interacting with the product, almost all of the sample studied had a medium level. 
After completing the training, a high level of knowledge was found. It showed a positive jump with respect to the initial stage.
Conclusions: The development of Oncosoft: educational software on Oncology gave a solution to the proposed problem, and 
its application was assessed as effective.
Oncosoft: educational software of Oncology
Keywords: ICT, medicine, neoplasia, oncology
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